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者ワルター・ピッツ（Walter Harry Pitts, 1923-1969）との共著論文において、1943 年
にニューロン（神経細胞）を初めてモデル化したことで知られる。脳内の情報伝達システ
ムを数式で表すという驚くべき着想のもとに、彼らが偉業を達成し得たのは、ニューロン

























【出典】Warren S. McCulloch, Embodiments of Mind, Cambridge, The M.I.T. Press, 1965 
〔引用箇所は、シーモア・パパート（Seymour Papert）が著した“Introduction” より〕  
【参考文献】Steve Joshua Heims, Constructing a Social Science for Postwar America: The 
Cybernetics Group, 1946-1953, Cambridge, The MIT Press, 1993（邦訳：忠平美幸訳『サイ
バネティクス学者たち―アメリカ戦後科学の出発』朝日新聞社、2001 年）  
